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1. Jog és állam egyidejűleg és egymást feltételezve 
keletkezett.
2. Az állam főezclját a jog bátorság képezi.
3. Az észjog létele minden kétségen felül van.
4. Az igazmondásra absolut kötelezettség észjogilag 
nem létezik.
I. Az észjogiból.
II. A római jogiból.
1. Némely esetben a Senatusconsultum Velleianum 
daczára is érvényes a nők intercessi ója.
'2. A pater arrogator a pupillus vagyonára substituat 
nem rendelhet.
3. Pollicitatio kivételesen enged kötelmet.
4. A köteles részbőli kirekesztés miatt nem semmis a 
végrendelet.
III. A magyar magánjogból.
1. Verbőczy Hármaskönyve Magyarországban szo­
kás, Erdélyben törvény által fogadtatott el.
2. Az adományi rendszer különbözik a hűbéri rend­
szertől.
3.Az előbbi örökösödési rendszer jogközösségen alapult.
4. Törvénytelen gyermekek szüleik után törvényes 
öröklési joggal nem birnak.
5. Az ősi birtok fogalma a királyi adománytól füg­
getlen.
1Y. Az osztrák polgári törvénykönyvből.
1. Az osztrák polgári törvénykönyv a kártérítés ter­
jedelmét illetőleg különbséget tesz a dolus és culpa között.
2. Szorosan véve az oszt. polg. törvénykönyv szerint 
is csak végrendeleti és törvényes örökösödés létezik.
3. A laesio ultra dimidium-ot a polgári törvénykönyv 
is elfogadta.
4. Osztrák jog szerint a 30 évi elbirtokláshoz nem 
kívántatik a jogszerű czim.
5. A holtnak nyilvánítás csakis jogvélelmet szül, és 
azért az ellenkezőnek bizonyítása mindig lehetséges.
V. A magyar polgári törvénykezésből.
1. A váltóügyek nem tartoznak azok közé, melyek­
nél a rendes birói illetőségtől a p. t. r. 53-dik §-a szerint 
eltérésnek helye ne lehetne.
2. Beavatkozási per a főper folyamát nem gátolja.
3. Semmiségi panasznak a per folyama alatt nincs
helye.
4. Birói egyezség által bevégzett per ellen perújítás­
nak nincs helye.
5. A beismerést sem visszahúzni, sem módosítani 
nem lehet.
VI. A büntetőjogból.
1. Hol a bűntett tárgya hiányzik, bünkisérletnek 
sincs helye.
2. A büntetőjogi elévülés jog- és czélszerü.
3.A z önvallomás a büntető jogi eljárásban feltétle­
nül el nem fogadható.
4. Gyermekülés bűntettének alanya csak anya lehet.
5. A végszükség joga kizárja a beszámitáss.
VII. A váltójog- és eljárásból.
1. Oly váltó alakjában kiadott oklevél, melyben 
kamat igértetik, váltónak nem tekinthető.
2. A váltólovagolás formai tekintetben nem csalás, 
és nem is esik a büntető törvények szabványai alá.
3. Ingó zálog által biztosított váltóhitelező nincs 
kötve a csődbiróságkoz.
4. A viszkereseti jog nemcsak az óvástól, hanem a 
tudósítástól is tételeztetik föl.
5. A makacssági végzés ellen nincs felfolyamodás­
nak helye.
1. Nemzetiségek, különösen egy fő törzs körül cso- 
portosulva, kedvezők az autonóm szervezésre.
2. A virilis szavazat felényi száma a municipalis és 
községi ügyekben helyesen van alkalmazva.
3. A vasúti kamatbiztositás rendszerének igen nagy 
terjedelemben alkalmazása elviselhetlen terheket róhat 
egy országra.
4. A lotto-regáljog kárhoztatandó.!
5. A kettős valuta rendszere hátrányos.
6. Az egyedáruságok a nemzeti vagyonosodásra 
kártékonyán hatnak.
7. Policziai árszabályok kárhoztatandók.
VIII. A politikai tudományokból.
1. A népnövekvés a magyar-osztrák államban a ke­
leti és a kelet-északi vidékeken tanúsít legmagasb ará­
nyokat.
2. Az esketéseknek a gabna árától függő hullám­
zása Magyarországon alig vehető észre.
3. A legújabb felvételek szerint is a marhatenyész­
tésnek hanyatlása a monarchia mindkét államterületén 
constatálva van.
4. A szabad kereskedelmi rendszerhez való közele­
dés a magyar állam érdekében fekszik.
5. A posta-ügy a dijilletmények lejebbszállitása 
folytán legközelebb nevezetes lendületet nyert.
IX . A statistikából.

